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NGOの分類表1
???????（????）
日常交流　　　　　1緊急支援　　　　　　　1開発支援　　　　：「体制」「意識」変革
　　　　　　　　　1（体力回復）　　　1（体格趾）　i（体質改善）
国際交流　　　薩民・被災民　　　開発　　　セドヴォカシー
啓蒙活動　　　i自然災害（洪水・旱魅・i貧困地域の開発環境問題
留学生を囲んでのパ1地震・火山噴火）被災者1都市スラムの改善1人権問題
一ティ◎・・国の生1に球援物資を送る　i学校の建設　雄の権利
活について学ぼう　：戦争難民の球済活動　　：　　　　　　　　：子どもの人権
姉妹都市相互訪剛　　　　　l　　　i民主蟻
代表団との宴会　　：　　　　　　　　　　：　　　　　　　1
何かあったら国際協力をしてみよう　：農村の貧困　　　　　1環境と開発
　　　　　　　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　：　　　　　　　　　　　　　　　　：都市の貧困（スラム）：環境と人間開発
　　　　　　　　　　　　　　　　1ストリートチルドレン：教育や人権意識の必要性
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（1995・6年度）
VFP　I　小学校建設（Hamlet7，Bibh　Hung　Hoa　V・，Binh　Chanh　D〉　　　＄12，000
VFP　II小学校建設（Hamlet2，Phuoc　Kien　V，，Nha　Be　D．）　　　　　　　＄14，000
VFP　IH　小学校建設（Phouc　Loc　V．，Nha　Be　D．）　　　　　　　　　　　　＄14，000
（1997年度）
VFP　IV　小学校建設（Hamlet1，Dong　Thanh　V。，Hoc　Mon　D）　　　　　　＄15，000
VFP　V　小学校建設（Hamlet2，Tan　Nhat　V．，Binh　Chanh　D．）　　　　　　＄15，000
（1998年度）
VFP　VIストリートチルドレン施設建設（Mai　Am　Ba　Chieu　Open　House）　＄20，000
VFP　V皿小学校建設（Hamlet6b，Binh　My　Village，Cu　Chl　D．）　　　　　＄20，000
VFP皿　ストリートチルドレンの衣食住支援（Quan　Com　Xa　Hoi）　　　　　＄4，000
VFP　IX　障害者困窮大学生奨学金（T．P．HCM）　　　　　　　　　　　　　　＄1，500
VFP　X　絵手紙交換（Mai　Am　Ba　Cieu　and　Nagaoka）　　　　　　　　　　＊＊＊
VFP】q　盲学校支援（Ky　Quan　Temp玉e）　　　　　　　　　　　　　　　＄8，500
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N　V　C発展の段階表2
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他のNGO支援自前のプロジェ 人を派遣・海外 継続的支援プロ 全体的義務
クト 代表の設置 ジェクト
JVCラオス・VFP　I～V旺VFPII～）qVFP皿～Xlバングラデシュ
プロジェタトヘ カンボジア
の資金援助
約束した資金を どのように遅滞 工事は順調だろ 支援は順調に行 義務として課され
どう集めるか なく計画通りに うか き渡っているだ るだろうか
完成させるか プロジェクトの ろうか
選択は間違いな 有意義であろう
いだろうか か
資金送付までの プロジェクト完 スタッフヘの責 未来への長期的 期待に対する責任
責任 成までの責任 任 責任 やらないことへの
プロジェクトヘ 批判
の責任
集めたお金でプロジェタ　／プロジェタトのためにお　／資金に余裕を持って対処
トを選定する　　　　　　　金を集める　　　　　　　　する
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自発性
畢
小
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強制力
制度性
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公：自発的に活動　　　　私：義務的に子育てなど
官：強制的に納税者（義務）　民：食べるために半強制的に働く
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